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PENGANTAR
. Puji syukur disampaikan ke hadirat Allah Swt, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Tim Peneliti sehingga
laporan penelitian ini  dapat diselesaikan. Salawat dan salam kepada
junjungan Nabi Besar Muhammad   Saw., yang safa'atnya diharapkan
kelak pada hari kemudian.
Penelitian ini berjudul 'Hubungan Antara Hasil Tes Potensi
Akademik (TPA), Hasil Tes Bahasa Asing dan Strategi Belajar Dengan
Prestasi- Belajar Mahasiswa Program Pascasarjana UIN SU’
Dilakukan dalam upaya mengkaji efektivitas dan efisiensi tes masuk
yang diadakan PPs UIN SU selama ini, sehingga dapat diupayakan
peningkatan ke depan.
Terimakasih kepada Bapak Rektor dan Bapak Direktur PPs UIN
SU yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini. Terimakasih
juga kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi menjadi
responden penelitian ini. Demikian juga kepada Tim Peneliti yang telah
bekerja keras untuk melaksanakan penelitian hingga selesai laporan
penelitian.
Tim Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat
berbagai kekurangan, akibat keterbatasan waktu dan tenaga. Karena itu,
diharapkan kritik membangun dari semua  pihak demi perbaikan pada
masa-masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini berguna terutama
dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tes
seleksi pada PPs UIN SU Medan.
Medan, Desember 2016
Tim Peneliti
